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Dr Nor Faridah Abd Manaf; Pe-
nsyarahUniversitiHelsinki,Fin-
land, Prof Dr Fred Dervin dan
PensyarahUniversitiPutraMalay-
sia(UPM),ProfMadyaDrAin Nad-
zimahAbdullah.
Persidanganbertujuan meng-
galakkanpermuafakatandanker-
jasamaantaraahli akademikme-
rentasbidangbahasa,sasteradan
budaya,sekali gus menyediakan
forumuntukmembincangkanisu
semasadalambidangterbabit.
MICOLLAC2012anjuranJabatan
BahasaInggeris,Fakulti Bahasa
ModendanKomunikasi(FBMK),
UPM, manakalamaklumatlanjut
hubungi SekretariatMICOLLAC
.2012di talian03-89468778;faksimile
03-89439951;e-melmicollac2012@
gmail.comataulayariwww.fbmk.
upm.edu.my/micollac.
